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SECRETARIA DEI. MINISTRO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.304/69.—A propuesta
del Ministerio del Aire, se nombra Vocal del Tribu
nal Marítimo Central al Coronel Auditor del Ejér
cito del Aire don Manuel Valencia Remón, en rele
vo del Coronel del mismo Cuerpo don Manuel Gor
dillo García.
Madrid, 17 de marzo de 1969.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Tratamiento alcalino de calderas.
Orden Ministerial núm. 1.305/69.—Corno reso
lución a expediente incoado al efecto, a propuesta
de la Jefatura del Apoyo Logístico, se dispone que
el párrafo 11-4 de las normas reglamentarias para
el tratamiento alcalino de calderas en los buques y
Establecimientos de la Armada, aprobadas por Orden
Ministerial de fecha 9 de diciembre de 1954 (DIARIO
OFICIAL núm. 283), quede rectificado con la nueva
redacción que a continuación se indica :
"11-4. Suministros de material. — Para que la
Jefatura del Apoyo Logístico (S.T.U.M. de la D.I.C.)
pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 4.°
de la Orden Ministerial ya citada en el párrafo 11-1,
los distintos Servicios de Control del T. A. C. ele
varán a dicho Organismo, ,por conducto reglamenta
rio, antes del día 15 de diciembre de cada ario, una
relación detallada de cuanto material estimen les debe
ser suministrado, para que, por su parte, puedan fa
cilitárselo a los buques, a fin de que en éstos quede
asegurado la continuidad del tratamiento."
Madrid; 18 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ....
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo, gratificaciones y premios
del personal militar y asimilado de la. Armada.
Orden Ministerial núm. 1.306/69.—A propuestade la Comisión Permanente de Retribuciones, y previa coordinación del Alto Estado Mayor, se dispone :
■■■■■■•■
wil.111/1■11.er
Número 65.
1. Queda modificado el punto 4.21 de la Orden
Ministerial número 1.362/67, de 29 de marzo (D'Amo
OFICIAL núm. 74) en el sentido siguiente :
Grupo Especial.—Factor 4.
Para el personal destinado o destacado en las pro
vincias de Ifni o Sahara (con carácter provisional
hasta que se regule la asignación de residencia, de
forma general, para todos los funcionarios del Estado
en estos territorios).
Grupo E.—Factor 1,3.
Se suprime el apartado personal destinado o desta
cado en Ifni o Sahara.
2. La presente Orden Ministerial surtirá efectos
económicos a partir de 1 de enero de 1969.
Madrid, 17 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
01RECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Curso de Logística número 2.
Orden Ministerial núm. 1.307/69 (D).—A pro
puesta del Departamento de Personal, y con la
con-l'ormidad del Estado Mayor de la Armada, se
designa para efectuar el curso de Logística nú
mero 2, convocado por la Orden Ministerial nú
mero 1.032/69 (D. O. núm. 50), al personal si
()miente :
Capitán de Fragata don Nicasio Rey-Stolle de
la Peña.
Capitán de Fragata don Jesús Romero Aparicio.
Capitán'de Fragata don •Arturo'López de la Osa
Garcés.
Capitán de Corbeta don Fernando Gómez-Pamo
López.
Capitán de Corbeta don José M. Lagóstena Al
varez.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Luis Beren
guer Moreno de Guerra.
Teniente Coronel de Máquinas don Manuel
Broz Vázquez.
Comandante de Máquinas don José Veiga Calvo.
rfeniente Coronel de Intendencia don Luis Mu
ñoz Morales.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Ca
yetano Jiménez.
Comandante de Intendencia don Carlos Coneje
ro Ibáñez.
Comandante de Intendencia don José Martínez
Valero. •
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Alfredo Lisarrague Novoa.
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Comandante de Infantería de Marina don Isaac
Albarrán Malzal.
- Los citados Jefes harán su presentación en la
Escuela de Guerra Naval a las 09,00 horas del día
7 de abril próximo, fecha de comienzo del citado
curso, que finalizará el día 9 de junio del ario
actual.
Madrid, 17 de marzo de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Plctntillas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.308/69 (D).—A pro
puestz de la Dirección de Reclutamiento y Do
taciones, y de conformidad con el Estado Mayor
de la Armada, se dispone que la Plantilla de las
Inspecciones Departamentales de Construcciones
y Obras quede redactada corno a continuación se
expresa:
INSPECCIONES DEPARTAMENTALES DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS (IDECO)
Jefatura.
Un Capitán de Navío Ingeniero. jefe.
Organo de Jefatura.
Un Oficial del Cuerpo de Oficinas, Suboficial
Escribiente o funcionario del Cuerpo General Ad
ministrativo (1).—Secretaría.
Un Capitán de Corbeta Ingeniero. — Gestión de
Calidad.
Un Jefe u Oficial de Infantería de Marina (2).
Seguridad Naval.
Un jefe de Intervención.—Intervención.
Un Oficial de Intervención.—Intervención (Au
xiliar). •
Un Comandante o Capitán de Intendencia.—
Habilitado.
Sección de Nuevas Construcciones.
Un Capitán de Fragata Ingeniero. Jefe de
Sección.
Dos Capitanes de Corbeta o Tenientes de Navío
Ingenieros de Electricidad.—(3).
Tres Capitanes de Corbeta o Tenientes de Na
vío Ingenieros Navales.
Dos Capitanes de Corbeta o Tenientes de Na
vío Ingenieros de Armas Navales. (4).
Un Comandante de Máquinas.
Sección de Carenas y Reparaciones.
Un Capitán de Fragata Ingeniero.
Sección.
Un Capitán de Corbeta Ingeniero Naval.
Jefe de
Un Capitán de Corbeta Ingeniero de Armas Na
vales.
Un Capitán de Corbeta Ingeniero de Electri
cidad.
Un Comandante o Capitán de Máquinas.
Sección de Instalaciones Navales en Tierra.
Un Capitán de Corbeta Ingeniero. Jefe de
Sección.
Sección Económico-Legal.
Un Teniente Coronel de Intendencia. jefe de
Sección.
Dos Comandantes o Capitanes de Intendencia.
(1) Por las particularidades de la IDECO de
El Ferr.ol del Caudillo, este destino en aquella
Inspección será desempeñado por un Capitán de
Corbeta de la Escala de Tierra.
(2)
•
En los Arsenales de Cartagena y Cádiz, el
destino de Steguridad Naval de la IDECO podrá
ser desempeñado por el Jefe u Oficial de Seguri
dad Naval del propio Arsenal.
(3) En la IDECO de El Ferrol del Caudillo,
durante el desarrollo del actual Programa Naval
el número de Ingenieros de Electricidad será de
cuatro.
(4) En la IDECO de El Ferrol del Caudillo,
durante el desarrollo del actual Programa Naval
el número de Ingenieros de Armas Navales será de
seis. (Ingenieros de Sistemas de Armas.)
INSPECCIOÑ DE CONSTRUCCIONES Y
OBRAS DE LA BASE NAVAL
DE CANARIAS
Un Capitán de Fragata Ingeniero.—Jefe de la
Inspección.
Dos Capitanes de Corbeta o Tenientes de Navío
Ingenieros.
Un jefe u Oficial.—Seguridad Naval.
Un Comandante o Capitán de Máquinas.
Un Comandante o Capitán de Intendencia.—
Servicio Económico-Legal.
Un Comandante o Capitán de Intendencia.—
Habilitado.
Un Comandante o Capitán de Intervención.—
Intervención.
Un Oficial del Cuerpo de Oficinas y Archivos,
Suboficial Escribiente o funcionario civil.—Secre
taría.
Estos destinos, excepto el de Secretaría, no se
rán de carácter exclusivo, sino compartidos con
otros de la propia Base Naval, según se especifi
ca en el Reglamento Orgánico de las IDECOS.
De los tres Ingenieros previstos habrá uno de
cada Rama.
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INSPECCIONES DE ZONA (ICO)
Un Capitán de Fragata Ingeniero.—Tefe de la
Inspección.
Dos Capitanes de Corbeta o Tenientes de Navío
Ingenieros.
Un Comandante o Capitán ide Intendencia. —
Habilitado y Servicio Económico-Legal.
Un Comandante o Capitán de Intervención.—.
Intervención.
Un Oficial del Cuerpo de Oficinas y Archivos,
Suboficial Escribiente o funcionario civil.—Secre
taría.
Estos destinos no serán de carácter exclusivo, y
se atendrán a lo especificado en el Reglamento
Orgánico de las Inspecciones de Zona.
Madrid. 17 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.309/69 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General de la Ar
mada relacionados a continuación, a partir del día
1 de abril próximo, cesen en sus actuales destinos y
pasen a las Escuadrillas de la Flotilla de Helicópte
ros que se indican :
Tenientes de Navío.
(Av) (AS) don José María Otero Menéndez.—Ter
cera Escuadrilla.
(Av) don José Rosano Vilches.—Quintz Escua
drilla.
(Av) don Manuel Felipe Cuerda Ortega. Quinta
Escuadrilla.
Don Francisco José Martínez Olivares.—Primera
Escuadrilla.
Alférez de Navío.
Don José Manuel Sánchez Oliva.—Segunda Es
cuadrilla.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.310/69 (D).—Se nom
bra Instructor de la Escuela de Submarinos al Te
niente de Navío (S) (Er) don Gerardo Fraile Carlos
Roca, a partir del día 16 de diciembre de 1968, en
relevo del Oficial del citado empleo don Juan I. Ma
richalar e Iriarte.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Número 65.
Orden Ministerial núm. 1.311/69 (D). Se nom
bra Profesor adjunto de la Escuela de Submarinos
al Teniente de Navío (S) (C) don Benito Chereguini
de Tapia, a partir del día 21 de enero del presente
ario, en relevo del Oficial de dicho empleo don Fran
cisco José Núñez Lacaci.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
No-mbramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.312/69 (D). Se nom
bra Vocal electivo de la Junta de Métodos de Tiro
al Capitán de Corbeta (A) don Carlos Vila Miranda,
en relevo del Jefe de dicho empleo y Especialidad
don Manuel de la Herrán Pastor.
Madrid, 17 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.313/69 (D). Con
arreglo a lo dispüesto en el artículo 5.° de la Ley de
5 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se dispone
que el Capitán de Navío (A) don Javier Prieto-Puga
Ruiz cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la de Tierra, quedando esca
lafonado entre los Jefes de su mismo empleo y nueva
Escala don José Poblaciones García y don Casimiro
Echevarría Acha.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.314/69 (D). — Con
arreglo a lo dispuestb en el artículo 5•0 de la Ley de
5 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se dispone
que el Teniente de Navío don Antonio Palmero Vega
cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de la
Armada y pase a la de Tierra, quedando escalafona
do en la misma entre los Oficiales de la misma cate
goría don Vicente Domínguez Donaire y don Rodri
go Casteleiro Deus.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.315/69 (D). — Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 26 de
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diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Or
den .J.linisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío don Fernando Carregal Escudero,
en la siguiente forma :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con
antigüedad, a todos los efectos, de 1 de enero de 1969,
hasta que perfeccione el tiempo para ingresar en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 17 de marzo de 1969.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.316/59 (D). Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
v Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío don Prudencio Martínez Sarnper,
en la siguiente forma :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con
antigüedad, a todos los efectos, de 1 de enero de 1969,
hasta que perfeccione el tiempo para ingresar en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 17 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.317/69 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo préceptuado
en el artículo 55 del Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, aprobado por Ley de 22 de octubre de 1926
(D. O. núm. 248), se dispone que el Capitán de Fra
gata, en situación de "supernumerario", don Francis
co Suárez-Llanos y Ortiz de Zárate pase a la de "re
tirado", quedando pendiente del serialamiento de ha
ber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Período de práctico..
Orden Ministerial núm. 1.318/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
don Luis Espinosa Marín pase a las órdenes de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, en calidad de movilizado, en el buque que di
cha Autoridad jurisdiccional designe, para realizar
el período de ejercicios a que se refiere el apartado c),artículo 50 del vigente Reglamento de la Reserva
Naval, aprobado por Orden Ministerial de 23 de fe
brero de 1949 (D. O. núm. 77), durante el tiempo
que se estime necesario, debiendo presentarse a la
citada Autoridad jurisdiccional con la antelación su
ficiente para comenzar las prácticas el día 1 de juliodel presente ario.
El mencionado Oficial reside en Málaga, avenida
de Juan Sebastián de Elcano, número 15.
1.-ina vez declarado "apto' será pasaportado para
su punto de origen y se remitirá a este Ministerio el
acta correspondiente.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres, ...
Sres, ...
Escalas de Complemento.
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.319/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta Ingeniero de la Es
cala de Complemento (Rama de Ingenieros de Armas'
Navales) don julio Carlos Petrement Eguiluz, por
estar comprendido en el apartado A), artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35) en relación con lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que determina
la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 257), se le aplican los beneficios de exen
ción del pago de cuotas que respecto a derechos
pasivos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 17 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
n.
SECCION ECONOMICA
Asistencias a examen.
Orden Ministerial núm. 1.320/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo. informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Dietas de
7 de julio cle_.1949 (D. O. núm. 157), se reconoce al
personal que a continuación se relaciona el derecho
al percibo de 10 asistencias de examen a cada intere
sado en las cuantías de. 125 pesetas al Presidente y
Secretario, 100 pesetas a los Vocales y 50 pesetas
al Auxiliar por formar parte del Tribunal de exáme
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nes para el ascenso del personal de la Agrupación de
Montadores Especialistas civiles a Peritos Montado
res :
Presidente.—Capitán de Navío clon Hermenegildo
Franco González-Llanos.
Secretario.—Capitán de Corbeta don José Jáudenes
García.
Vocales.—Capitán de Fragata Ingeniero don Ma
rio Cavestany García y Capitán de Corbeta don Ra
miro Gutiérrez Rivas.
Auxiliar Administrativo del Cuerpo. General de
Funcionarios Civiles don Gerardo Vidales García.
Por no haberse exigido derechos de examen en la
presente convocatoria, se abonará 50 pesetas a cada
uno de los miembros que componen el Tribunal, co
rrespondientes a cada día de examen.
Se justificarán en nómina la reclamación de estas
asistencias y derechos de examen, mediante certifi
cado expedido por el Secretario del Tribunal, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 23 y 25 del Regla
mento citado.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Bonificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.321/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo. informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la regla 6.a del Decreto de 22 de ene
ro de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el De
creto de 16 de febrero de 1951-(D. O. núm. 52),
Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), se reconoce al Subteniente Mecánico don
Pedro José Muñoz García el derecho al percibo del
20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para su
actual empleo por la legislación anterior a la vigencia
de la Ley número. 113/66, durante diez años, a partir
del día 1 de marzo de 1969, primera revista siguiente
a la fecha de su desembarco de buques submarinos
en 10 de febrero anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 28 de fe
brero de 1979, sobrándole, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239),
Empleos o clases
■■■•••••■•■••••
Odontólogo civil ...
Practicante ...
Número 65.
dos meses y cinco días para poder perfeccionar pos
terior concesión.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.322/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la regla 6.a del Decreto de 22 de ene
ro de 1938 (D. O. núm. 21) y Ordenes' Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), se reconoce al Sar
gento primero Sanitario don Manuel García López
el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo en
la cuantía señalada para su actual empleo por la le
gislación anterior a la vigencia de la Ley número
113/66, durante dos años, a partir del 1 de febrero
de 1969, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco de buques submarinos en 20 de enero
anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el 30 de enero
de 1971, sobrándole, a tenor de la Orden Ministerial
de 17 de octubre de 1941, nueve meses y nueve días
para poder perfeccionar posterior concesión.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Trienios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.323/69 (D).—Die con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento. con arreglo a
lo dispuesto en la Reglamentación del Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247
v 252) y Orden de la Presidencia del Gobierno de
10 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 2 de 1%9),
se concede al personal contratado que figura en la re
lación anexa los trienios en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 14 de marzo de 1969.
Exemos. Sres. ...
-i<ELAC,IÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Esteban Bueno Frías
.
D. Agustín Tortajada Lermo • • •
• • • • • • • •
•
• • • • •
Cantidad
mcnsual
Pesetas
273,50
1.246,00
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de 273,50
pesetas mensua
les . J.
6 trienios de 208,00
pesetas mensua
les cada uno ...
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 3•0 Admtvo. ... D. Fernando Grafía \ idal •••
••• •••
Of. 3.° Admtvo. ... D. Fernando Graria Vidal ... ••• •••
Auxiliar Admtvo. ... D. Juan Cervantes Alonso ...
Ayudante Sanitario. Doña Carmen Fernández Ramos ... ••• ••• •••
Ayudante Sanitario. Doña Carmen Fernández Ramos ... •••
Cocinero de 1•a ... José Gil Canudas .
Cocinero de 3.a ... Oti'io Rodríguez
Mozo de Clínica ... Gumersindo Alvarez Suárez ...
Mozo de Clínica ... Juan B. Ares Martínez ...
Mozo de Clínica ... Pedro Baños Gómez ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ... Antonio Bernal Barbasil
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ... José Martínez García ... • ••• ••• ••• • • •••
Mozo de Clínica ... Lucio Nieto Jiménez ...
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ... José Pujol Beltrán . • .•• .• . . •
• • • • • •
•
• • • • • •
• • •
•
• •
• •
•
•
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
Pedro Barios Gómez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Luis Bernal Pavón ... .
Manuel Caballero Valcárcel
• • •
•
• • • •
•
• • • • •
• • • •
•
Rámón Cao Rodríguez ... .
Marciano Fernández Robles ...
Luisa Gallardo Sánchez ...
• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
Ana González Flores • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dolores Lacida Pavón ...
Angel Ladero Méndez ... . • • • • • • • • • • • • • • • • •
José Luis Lago Lata ... . • • • • •
Serafina Nieto Lamas
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.215.00
1.440,00
288,00
1.275,00
1.584,00
972,00
576,00
288,00
288,00
630,00
864,00
1.071,0'0
459,00
288,00
864,00
432,00
432,00
1.152,00
576,00
864,00
288,00
288,00
864,00
288,00
153,00
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios de 133,00
pesetas mensua
les cada uno ...
10 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
10 trienios de 127,50
pesetas mensua
les cada uno ...
11 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
'6 trienios de 162,00
p e set as mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les 'cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 153,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 1.53,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
15 trienios de 144./100
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
8 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
'6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144;00
pesetas mensua
les cada uno ...
1 trienio de 153;00
pesetas mensua
les ... . • • •• • • • •
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Fecha en que debe
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1
1
enero 1967
,
enero 1968
1 noviembre 1968
1
1
1
1
enero 1957
marzo 1968
febrero 19,9
abril 1968
1 noviembre 1968
1 noviembre 1968
1
1
1
1
enero 1967
mayo
abril
abril
1968
1969
1969
1 noviembre 1968
1 diciembre 1968
1 octubre 19'58
1 noviembre 1958 1
mayo 1958
agosto 193
octubre 1968
1 noviembre 1968
1
1
1
1
marzo 1968
octubre 1968
jum•o •968
enero 1969
LXII Jueves, 20 de marzo de 1969
Empleos e clac%
Mozo de Clínica
Mozo de Clínica
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica
Mozo de Clínica ...
Mozo de Clínica
Mozo de Clínica ...
Costurera ...
Costurera ...
• • • • •
• • • • •
Lavand.-Costurera....
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Número 65.
José Pumar Fernández . • • • •
Santiago Rodríguez Calaza .
Francisco Ruiz Caparrós .
• • • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
José María Sánchez Albaladejo
Juan Vargas Cabot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bermudo Vázquez Reina ...
Bermudo Vázquez Reina ...
José Vidal López ...
Josefina Barral López ...
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
Ascensión García Gutiérrez ...
Fuensanta, Martínez Molina .. • • • • • • • •
María Teresa Díez Sánchez ... .
•
Heradia Delgado Fernández ... .
Cristina Hernández Sánchez ... .
Dolores Tocino Iglesias ... .
NOTA GENERAL
• • •
• • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
-288,00
288,00
1.071,00
1.008,00
576,00
630,00
756,00
576,00
720,00
612,00
1.530,00
288,00
144,00
288,00
288,00
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 153,00
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 126;00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 153,00
pesetas mensua
les cada uno ...
10 trienios de 153,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1 trienio de 144,00
pesetas mensua
les ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
I
Fecha en que debe
Lomenzar el abono
1 noviembre 1968
1
1
1
1
1
1
1
junio
•
1968
abril 1959
octubre 1968
febrero 1968
enero 1957
agosto 1%7
abril 1968
1 septiembre 1968
1
1
mayo 1969
abril 1959
1 noviembre 1968
1 diciembre 1%8
1
1
octubre 1968
octubre 1968
A partir de 1 de enero de 1969 estos trienios deberán reclamarse en la cuantía del 5 por 100 del sueldo, con arre
glo a la Tabla de Retribuciones aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de diciembre de 1968 (DIA
RIO OFICIAL núm. 2 de 1969).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTR_ISI
MOS SEÑORES:
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Miguel Angel Mon
tojo Martínez de Hervás, con antigüedad de 24 de
diciembre de 1968, a partir de 1 de enero de 1969.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
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Teniente Coronel, activo, don José Morales Mo
ret, con antigüedad de 14 de enero de 1969, a partir
de 1 de febrero de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Manuel Nuche Pé
rez, con antigüedad de 18 de enero de 1969, a partir
de 1 de febrero de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán, activo, don Andrés Molina Domínguez,
con antigüedad de 25 de diciembre de 1968, a par
tir de 1 de enero de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, clon José María Sanz
Andréu, con antigüedad de 25 de diciembre de 1968,
a partir de 1 de enero de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Antonio Rodríguez Nú
ñez, con antigüedad de 21 de octubre de 1968, a
partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, don Angel Novo Cadenas, con
antigüedad de 2 de enero de 1969, a partir de 1 de
LXI1
■10
febrero de 1969. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Mayor de primera, activo, don Juan Cobo Castro,
con antigüedad de 16 de enero de 1969, a partir de
1 de febrero de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, don Luis Rivera Barral,
con antigüedad de 15 de enero de 1969, a partir de
1 de febrero de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Escribientes.
Mayor de primera, activo, don Antonio García
Barreiro, con antigüedad de 19 de octubre de 1968,
a partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Electricistas.
Mayor de primera, activo, don Rafael Sixto Pi
rieiro, con antigüedad de 19 de diciembre de 1968,
a partir de 1 de enero de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 7 de marzo de 1969.
1\1ENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 64, pág. 1.127.)
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